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ABSTRAK
Kasus patah tulang menjadi masalah utama dalam dunia kesehatan saat ini,
yang mana penyebab paling banyak dari kasus patah tulang adalah dikarenakan
oleh osteoporosis, osteoporosis pada umumnya terjadi pada tulang bagian tulang
spinal.  untuk  tulang  spinal  material  implan  yang  cocok  adalah  material  yang
memiliki  Changeable  young’s  modulus (modulus  yang  dapat  diubah-ubah),
adapun material yang memiliki modulus yang dapat diubah-ubah adalah Ti12-Cr,
maka digunakanlah Ti12-Cr, namun Ti12-Cr masih belum memiliki sifat bioaktif,
sehingga  diperlukan  pelapisan  menggunakan  Hidroksiapatit  (HA),  karena  HA
memiliki  sifat  bioaktif  yang  baik,  kemudian  untuk  metoda  pelapisan
menggunakan  metoda  Deposisi  Elektroforesis  (EPD) ,  pelapisan  menggunakan
variasi  waktu  4  menit,  5  menit,  6  menit  dengan  voltase  konstan  5  menit  dan
variasi voltase 4 volt, 5 volt, 6 volt dengan waktu konstan 5 menit. Sebelumnya
telah dilakukan penilitian mengenai pelapisan Ti12-Cr ini,  namun masih belum
diketahui  kekuatan  adhesi  lapisan  dan  kekasaran  permukaan  lapisan,  maka
dilakukanlah  pengukuran kekuatan  adhesi  lapisan  menggunakan  metoda  Cross
cut tape test yang mana didapatkan hasil bahwa semakin lama waktu pelapisan
dan semakin tinggi  tegangan listrik  kekuatan adhesi lapisan semakin menurun,
dikarenakan partikel HA yang semakin banyak terdeposisi ke permukaan material,
sehingga  ikatan  HA  terhadap  material  melemah,  untuk  kekasaran  permukaan
lapisan, pada variasi waktu, nilai kekasaran tertinggi pada waktu 5 menit yaitu
sebesar  1,997  µm,  sedangkan  untuk  variasi  voltase,  semakin  tinggi  tegangan
listrik yang diberikan, nilai kekasaran permukaan lapisan juga menurun.
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